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Zásaďy pro vypracování :
Popište systém tvorby schématické dokumentace telekomunikačních sítí v grafickém prostředí
MicroStation' Na základě ziskanýchzkušeností zhodnotte vyhody a neýhody digitálního řešení. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Historický vývoj.
2. Digitaltzace schématických plánů telekomunikačních sítí.
3. Výhody a nevýhody digitalizované dokumentace.
4. Závěr
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